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Señores Miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el título de Licenciado en Educación de la Universidad “César 
Vallejo”, pongo a vuestra disposición la presente Tesis titulada: “El juego de 
roles y los conflictos interpersonales en los niños de 5 años de la I.E.P. Nuestra 
Señora de las Mercedes Rimac – 2015”. 
 
El cual consta de cinco capítulos: en el Capítulo I se desarrolla la problemática 
de la investigación; en el Capítulo II está referido al Marco Referencial que 
sustenta la parte teórica del estudio; en el Capítulo III se formulan las hipótesis 
e indican las variables; en el Capítulo IV se hace referencia al Marco 
Metodológico, luego en el Capítulo V se muestren los resultados. Al final se 
exponen las conclusiones y las recomendaciones del caso, además de la 
bibliografía y los anexos. 
 
El estudio se ajusta a las exigencias establecidas para toda investigación 
científica, pero mucho agradeceremos las críticas y sugerencias, que 
reforzaran y nos enseñaran que nada está concluido y que es, solo un grano de 
arena en la inmensidad del conocimiento al cual queremos aportar con 
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Esta investigación tiene como objetivo general determinar la relación existente 
entre el juego de roles y los conflictos interpersonales en los niños de 5 años, 
de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac 
- 2015. 
El marco teórico de la investigación está desarrollado en base a lo 
realizado por otros autores e investigadores sobre el tema de juego de roles y 
sobre el tema de conflictos interpersonales en ámbitos similares. 
La metodología utilizada para la investigación fue El presente estudio es 
de naturaleza descriptivo correlacional, el diseño la investigación es no 
experimental de corte transversal. Para el estudio de investigación se utilizó la 
técnica de entrevistas y como instrumento se utilizó la ficha de encuestas.  
La investigación analizó una muestra de 32 niños de 5 años de educación 
inicial a quienes se le aplicó el instrumento de evaluación, lo que me permitió 
elaborar las conclusiones y brindar aportes o alternativas de solución a la 
problemática de la investigación 
Los resultados a los que se llegó con el presente trabajo de investigación 
son los siguientes: 
La prueba de rho de spearman indica que existe una relación 
significativa entre las variables Juego de Roles y los Conflictos Interpersonales 
en los niños de 5 años en la Institución Educativa Particular Nuestra Señora de 
las Mercedes, Rimac. 
Por otra parte también se encontró que existe relación significativa entre 
las variables Juego de roles y la conducta individual en los niños de 5 años en 
la Institución Educativa Particular Nuestra Señora de las Mercedes, Rimac. 
Asimismo, también se encontró que existe relación significativa entre las 
variables Juego de roles y la Disonancia Cognitiva en los niños de 5 años en la 





Finalmente se encontró que existe relación significativa entre las variables 
Juego de roles y la Agresión en los niños de 5 años en la Institución Educativa 




























This research has the overall objective to determine the relationship between 
the set of roles and interpersonal conflicts in children 5 years of Private 
Educational Institution "Nuestra Señora de las Mercedes" Rímac - 2015. 
 
The theoretical framework of the research is developed based on the work done 
by other authors and researchers on the topic of role play and on the subject of 
interpersonal conflicts in similar areas. 
 
The methodology used for the research was The present study is descriptive 
correlational nature, design research is not experimental cross section. For the 
research study technique and interviews was used as an instrument survey 
sheet was used. The research analyzed a sample of 32 children 5 years of 
preschool was applied to the assessment tool, which allowed me to draw 
conclusions and provide input or alternative solutions to the problem of research 
 
The results that were reached in this research are: 
The Spearman rho test indicates a significant relationship between the variables 
Role Playing and interpersonal conflicts in children 5 years in the Private 
Educational Institution “Nuestra Señora de las Mercedes”, Rimac. 
 
Moreover it was also found that there is significant relationship between the 
variables Roleplay and individual behavior in children of 5 years in the Private 
Educational Institution “Nuestra Señora de las Mercedes”, Rimac. 
 
Furthermore, it was also found that there is significant relationship between the 
variables Roleplay and cognitive dissonance in children 5 years in the Private 
Educational Institution “Nuestra Señora de las Mercedes”, Rimac 
 
Finally it was found that there is significant relationship between the variables 
Roleplay and aggression in children 5 years in the Private Educational 
Institution “Nuestra Señora de las Mercedes”, Rimac. 
 
